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Nuclear power, as a clean energy, is used to replace of traditional energy sources, 
such as fire, water and some other energy that causes environmental pollution. Due to 
professional contents, every phase of nuclear power projects needs participating of 
experts and large amounts of data will be produced. Good management of data and 
effective accurate search services to experts and normal users will help on nuclear 
power research and project construction. 
Nuclear power enterprise search engine system supports a professional enterprise 
search service to nuclear power, based on requirements on data management and 
search. Powerful features of an enterprise search engine , as known as Autonomy, are 
the basic platform of this system. According to distributed features of this system and 
powerful features of Autonomy, this thesis implements both professional thesaurus 
management and user personalization module by using Web Service. Automatic 
complement is realized by prefix tree algorithm. To implement expert knowledge 
recommendation, Folksonomy is researched. An expert knowledge recommendation 
method is proposed for nuclear power enterprise search engine system. 
First of all, Autonomy, prefix tree algorithm, Web Service, etc. are introduced. 
Secondly, research on Folksonomy is done, including concept, type, features, 
development status, and a expert knowledge recommendation method based on 
Folksonomy is proposed. Thirdly, design of system, professional thesaurus 
management module and user personalization module ars introduced. Last, details of 
key technologies used in that two modules and realization of expert knowledge 
recommendation based on Folksonomy is described, some web pages are shown and 
Functional tests were done. 
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席之地；IBM 于 2005 年 5 月宣布推出其企业级搜索引擎技术 WebSphere II 



































（Enterprise Search Platform，ESP），TRS、Autonomy 和 Verity 等公司都是这方












Microsoft Outlook 和 Outlook Express 中所包含的电子邮件内容，AOL Instant 
Messenger 中的聊天内容以及 IE 中查看过的历史网页信息，能够帮助用户搜索纯
文本、Microsoft Word、Excel 和 Power Point 文件等内容。Google 和 IBM 合作，
于 2005 年 5 月 31 日推出 Googe 企业级桌面搜索（Googe Desktop Search for 
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